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「Handbook」の「Chemists and Material ScientistsJ「Physicists and



















































































































































































●博 士号取 得者 の民間営利 企業 での就業割 合 が高い （全就 業者 の うち 34．3％）
→　 コン ピュー タ ・情 報 関連 の科 学者 とエ ン ジニアで は、 4 年制 大学 よ りも民 間
営利企 業等 の就 業割合 が高 い。
コンピュータ ・情報関連の科学者　　 4 年制大学 ：民間営利企業等≒1 ：2．9
エンジニア　　 4 年制大学 ：民間営利企業等≒1 ：2
●博 士号取得 者 の非 S ＆ E 関連職 業の就業割 合 が高い （全就 業者 の うち 25．6％）
→　 特 に、民 間営利 企 業等 での非 S ＆ E 関連職業 の就業割 合 が高い。
民間営利企業等　　 S ＆E ：非 S ＆E ≒ 1 ：0．5
cf． 4 年制大学　　 S ＆E ：非S ＆E ≒1 ：0．2　　　 全体　　 S ＆E ：非S ＆E ≒1 ：0．3
●政府機 関で行 政官等 非 S ＆ E 関連職 業 に就 いてい る博 士号 取得者 が相 当数存 在
●博士 号取得者 の うち 自営業 と して コ ンサル タ ン ト等 を して い る者 が相 当数存在
（全就 業者 の うち 5．3％）







合汁 蓼　 斉 虜 膠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 産　 業　 二界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 靡∵府㍉摩1 好　　　　　　　 その
4 年猷 学 ノ4徴 発 ノダ効如ヶ所相好 その彪 ノ歓 ・＿三業辞慨 ィ、帰　 営紺ノ局柳 企貴 会脚 ）β度好　 古度蔓ノ魔人企好傭人此よれて　 観 職 人憾 ・耕　 ノ遜堀 統 媚 好・舶 胼　 必
戯 倒 、大学榻 虎 櫛 御　　　　　　　　　　　 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい　の　　　　　　　　　　　 を行う度人公益乾人ノ
全就業者数 5礼9 施 14 年制大学等に勤務する馳E 分野18 0短大等に勤務する温E 分野 1乳射 民間営利企業に勤務する鎚正ド弧4 is組 分野の博士号保有　 狙4 ；非営利法人に勤務する 思 日独6 i政府関連機関に勤務する 汲E 1 4
花かガ、′廃線 の博士号保有者 3 虜 の博士号保有者　　　　 痺 郵 分野の博士号保有者　　　 鋸打 者のうち自営業者　　 “新 分野の博士号保有者　　 鋸新 分野の博士号保有者　　　 紺
S＆E 関連職業 坊 7 Kn 4 年制大学等に勤務する鎚E 分野11．0短大等に勤務する弘E 分野 1乳8 i民間営利企業に勤務する汲E　21．6 i組織に属 していない科　 は1 1非営利法人に勤務する科学　 瓜 6 ！政府関連研究機関に勤務する 1．2







短大・工業専門学校に勤務　 91 6 ；民間営利企業に勤務する馳E　姐6 i組織に属 していない科 16可 非営利法人に勤務する科学　 諷 7 梱IH 等の連邦政府関連研究機 1．1
教授、ア預タントプロフェッサー、ガスドク等， する教授・助教授　 等　　　　 i分野の科学者　　　　　　　　 手学者　　　　　　　　　 手者　　　　　　　　　　　 j関や州立研究機関に勤務する
又は R揖）専従の科学者 眉融　　　　　　　　　　　 3 番 i　　　　　　　　　 2虜 i　　　　　　　　　　 別れ S旺 分野の科学者　　　　　 β％
コンビュ胃ダ情報 乳7
6（％
鑓1j 4 年制大学等のコンビュづ・情報関連 8 3
ロガ
短大等のコンビュサ 情報関連 ‡畢 1 i民間営利企業のコンビュサ サイエ　 G8 iコンビュサ システム・アナリスト、　 89 i非営利法人の研究機関勤務 1．5 iIX恥等に勤務するコンビュサ サイ　 S
弯の教授、助教授等，R組 専従者 の教授、助教授 等　　　　 」 ンテイスト、情報システム・アナリスト　等　 ；情報泌テム・アナリスト　等　　 ！のコンビュサ サ仲 テイスト　　　　 桓 テイスト、情報システム・アナリスト　等
ノ£虜主受 α新　　　　　　　　　　 郎新 等　　　　　　　　　　 那須瑠 ：ユ　　　　　　　　　　 ． ．　 十　　　　　　　　　 胃‖二 ＿




4 年制大学等の数学・統計学の教 8 8
ロガ
授、助教授等，R組 専従者 授、助教授　 等　　　　　　　 手学者、カバレションガ・リサチ アナリス　 ！等　　　　　　　　　 iの数学者・統計学者　 等　　 ！商務省・厚生省等に勤務する
の射 ト　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 のが




4 年制大学等のバイオテクノロジ のー教 2 2
8虜
授、げ ィカ脇クールの数段（医学者）等， の教授、助教授 等　　　　 i学関連の科学者　　　　　 iのコン軸タント 等　　　　 ；のバイオ・農学関連科学者　　 ！関連の科学者
R＆D 専従者 4修 i　　　　　　　　　　 α虜 i　　　　　　　　　 d 勅　　　　　　　　　　　 封須
短大等の物理学・化学・地球　 5 ・9 i民間営利企業勤務の物理・化 11 ！物理・化学 ・地球科学分　 26 ！非営利法人の研究機関勤務　 且6 錘促、胞 A 等勤務の物理関係　 q l物理関係 篭8 盟2 4 年制大学等の物理学・化学・地球 2 5
彪虜 丘邸 科学の教授、助教授等，R組 専従者 β薗 科学の教授、助教授　 等　　 射れ 学等の科学者　　　　　　 郎新 野のコ細ゆント　等　　　 の姉 の物理・化学等の科学者　 J 刺 の科学者










（注） S ＆E （科学
∠玖2 乳9 4 年制大学等の経済学・政治学・社 1 2
古顔 6 ガ 会学の教授、助教授等，旭）専従者 8 ％ 会学の教授、助教授　 等　　 鋼打 者　 等　　　　　　　　 郎針 等　　　　　　　　 郎針 等　　　　　　　　　　 の新 経済学者　 等　　　　　　 β訝
亀9 a 5‾五年画天学等の芯直幸の教授、画 a8 短大等の心理学の教授、助　 迫4 圧已間営利企業勤務の心理分　 蕗酎 心画 商宿 ‾奪　　　 59 「非営利法人勤務の心理分析　 6 4 TIX恥や州の刑務所等に勤務す ‖‾首‾‾
〟筋 4劇′教授等，R組 専従者 α冴 教授 等　　　　　　 2虜 i析官などの心理学者　　　 才廊 i　　　　　　　 2％i官などの心理学者　　　 ヱ頻 る心理学者
花4 軋営 4 年制大学等の工学分野の教授、 q 3
7 0
工業専門学校等の教授、助 廟 酎 民間営利企業勤務の耳ジブ’ 1 19 i組織に属していないエン　 2 1 ！非営利法人勤務の耳ジブ　 5 9 iN胝A、Ⅸ刀、Ⅸ正 等の政府関連　 q l
′ 助教授等，又は、地D 専従の耳ジ才 教授やひジブ 等　　　　　　　　　　　　　　　 桐畑 ジブ（コンサルタント）　　　 紺 i　　　　　　　　 〃新 機関勤務の耳ジブ
1申：2 44 74 年制大学等で非 S組 関連職業に 短大等で非 鎚E 関連職業に　 他 日 民間営利企業で非鎚E関連職　 8 9 ！非 汲E 関連職業に従事　 m 3 i非営利法人で非汲E 関連職 I はO i政府関連機関で非汲E 関連職　 q 2





4 年脚 掌を廟学最 学部 1．8
α．％
短大等の学長・副学長、学部　 盟4 ！民間営利企業のCEO・口0等の 18 i経営コンサルタント、公認会計　 6 日 非営利法人の役員、管理職、 軋扇 連邦政府等の行紺 予算アナリl n 2
茸，事据 倭 計・彪 務・人事担 長、事務局員（会計 財務・人　 ！厚岸者や監査鼠 曹甥蠍 技　 ！士、税理士、金融アナリスト、 i事務職員（会計・財務・人事 、 い トや金融 ネージ㌣、人事担当者
当ノ　等
大学付属病院の臨床医師、薬剤師
事担当） 等　　　　　　　 ！術担当部長、営業部長等）、　　 ！人事労務コンサルタント　等　　　 紮担当） 等　　　　　　　 i を含む）、議員、
i 会計腸 ・人事・男顔担覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、‥〟折・〟肝 等礪 挫 毎狩り。
6虜 巨°舛－のオナ 耕ー 者 等　 α虜 i　　　　　　　　 J刺　　　　　　　　　　　 一之雁j 〃一刀㍗軒ジグ 等
17．3 6 1 8 2
4 4
仇醇
短大や小中高校、養護学校　 反中 民間病院の臨床医師、薬剤師 1月 個人医師、薬剤師、セラピス 1日 非営利法人の付属病院の臨 1 8 圧司立・州立病院勤務の臨床医　 S





4 年制大学等の非 汲E 分野の教 短大等の家政学など非 腿E　 a 3 恒 －スク→レや匝ヰヤげ を企画 ・「虹‖ 家庭教師細胞H 由血の＝ q2 手宗教法人等の非営利法人が　 S i　　　　　　　　　　 s
授、助教授　 等
4 年制大学等に勤務するテクニシャン・
分野の教授、助教授　 等　　　 i実施する民間営利企業の教　 ！等　　　　　　　　　 ！経営する学校の教師　 等
小中高校等の教師　　　　　 一 律市・インストラクター
7 0 n 8 S 5 1 1民間営利企業勤務のテクニシャン・ q 3 巨げ ユサ ブげ ラマ一、設計　 a2 ；非営利法人勤務のテクニシャン・ G 7 i政府関連機関勤務のテクニシャン・ S









4 日 民間営利企業のセづレス・マ一行イン 15 i不動産ブローか一、マサ ティン　q l 手非営利法人等での具体的な　 q l i政府機関での具体的な職業に　 S
の担当者　 等
多岐にわたる
げ 担当、保険代理業務や不動　　 げ ・コ沖ゆント　等　　　　 ！職業については不明　　　　 iっいては不明
桐畑 産販売業　 等　　　　　　 郎頼　　　　　　　　　　 一l　　　　　　　　　　 －1
16 7
2虜
多岐にわたる　　　　　　 6 日 多岐にわたる　　　　　　 a 6 i多岐にわたる　　　　 20 i多岐にわたる　　　　　 子守射 多岐にわたる　　　　　　　 S
4年制大学等の広報担当の舟脾 i企業の法務担当や保険業界勤務　　 巨、。テン研 一ニー、弁護士、保険　　　　　　　　　　　　 ′、 ∃耗許節草薮 政府灘謹榔
や教育妙 炉などが含まれる
の全博士号取得者は、656，550人
；の保険計理士、新聞社・雑誌社等　 ；計理士、職業カウンセラー、刀－の　　　　　　　　　　　　　　 、j の弁産土、適期 酪好等の広報紆
〃町 の勅 秒 などが含まれる　　 鋼町 歩体形伊などが含まれる　 α虜 ！　　　　　　　　　　　 朗勘 当骨か類骨が絹























































組 織 総　 数 大 字 等 企 業 等 非 営 利 団 体 公 的 機 関
研 究 主 値 （自 然 科 学 系 ） （自 然 科 学 系 ） （自 然 科 学 系 ）
総 数 9 3 2 ．6 3 6 2 1 9 ，1 7 0 6 2 9 ，4 8 7 1 9 ，0 0 9 6 4 ，9 7 0
研 究 者 ＊1 ） 6 9 1 ．9 1 3 1 8 3 ，9 3 5 4 6 1 9 6 2 1 2 ．4 8 7 3 3 ，5 2 9
う ち　 博 士 号 取 得 者 1 0 1 6 1 0 7 1 4 5 5 1 6 1 8 5 2 5 2 6 1 1 4 4 4
疏 新 二 占 め る
居 士 号 厚 岸 者 の 初 診 14 ．7 ％ 3 8 ．8 ％ 3 ．5 ％ 2 0 ，2 ％ 3 4 ．1 ％
研 究 補 助 者　 ＊2 ） 8 2 ，8 6 9 7 ，2 3 2 6 6 ．5 8 8 1 ．3 4 0 7 ，7 0 9
技 能 者 ＊3 ） 7 7 ，2 8 3 1 1 ，5 9 3 5 7 ，3 4 1 1 ，4 7 5 6 ，8 7 4




















































































































































卒 業 者 数
研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者








術 的 職 業









大学教 員 短 大教員等 ＊5）
合 計 10，032 1 817卓．星皇旦 5，93 1，261 1．115 1，343178 83 2，156 59 94 27 11 223 辿 担 695
′′ノ 1＆1∬ 丘乙乃r ′ 12 甜 11．1∬ 1且4g 11．乃 仇が 2 1．万労 仇甜 仇夕方 仇∬ 仇」∬ 之2 彩 J仇4彩 丘j惇
理 学 1，607 297 803680 392 148 128 96 51 11 28 5 7 83 667 137
Ja 戯 ヱ〃 ＆（楳 丘劇 エ∬ 1．5甜 1．淵 1．（坪 仇1∬ 仇Jガ 仇」欄 仇β労 丘甜 1．4∬
工 学 3．073 531 1．720 1，620 342 83 1426 327 64 5 16 26 7 2 65 1，046 307
′　一ノr j二∬ 1Z lが 1丘J ∬ま4％ ＆3％ 4 2労 エJ∬ 仇β∬ 仇2彩 仇∬ 仇1∬ 仇β労 1仇4g ヱ1∬
農 学 1．042 173 545493 255 82 13412 1 7 15 7 33 2 0 17 409 88
1仇劇 1．円r 丘4∬ ま∬ 2 月r 仇∬ 1．∬ 1．2彩 仇J ∬ 仇1∬ 仇期 仇∬ 仇2 彫 4．期 仇5啄
保 健 4．310 816 3．221 3，141272 54 655 6347 2，135 25 7 13 2 58 926 163


































































































卒 業 者 数
一 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者うち，
満 期退 学
者 数 ＊1）
製 造 業 等 サ ー ビス 公 務
＊3）
その 他
業 医療 関係 教育 関係 非 営利
＊2）
その他
合 計 10，0 32 剋 ヱ堕
1，1－7 8 4，53 2　　 2 ，144上皇旦塁 6 79 2 11 題担 3 10 辿 担 69 5
1α相 1＆劇 一　　　′ Jl． 4丘2　　　 21．4％ 14 j 豚丘劇 2 1∬ 之乃r ユ1％ J仇4 ％ 丘j 酵
理 学 1，60 7 2 97 803 16 7 49 7 1 162 2 7 1 6 3 38 10 1 6 67 13 7
1鋭β％ ユβ筋 ＆併 1．猪 5二l悌 1．甜 2 乃r 仇甜 仇4∬ 1．併 鋭甜 1．イ方
工 学 3．0 13 53 1 1，720 790 6 958
仇1∬
460 124 103 1 19 116 1，0 46 30 7
3 仇甜 ・友淵 1 Z l∬ Z β賜 丘5酵 4 甜 1．2 筋 1．併 1．乃 1．2 筋 1仇4∬ ユ1∬
農 学 1，04 2 173 54 5 113 34 1 3 178 127 33 66 25 4 098 8
1仇4％ 上乃 丘4％ 1．ノ∬ ヱ胡r 1．β労 1．謝 仇J 筋 仇乃r 仇2悌 4 1∬ 仇夕筋
保 健 4，3 10 8 16 3，22 1 10 8 2 ．9 99 2 ．132 69815 7 12 46 68 926 16 3


















































● 民 間 営 利 企 業 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 1 0 ，0 3 2 人 に つ い て み る と 、 製 造 業 等 の 民 間 営
利 企 業 へ の 就 職 割 合 は 約 12 ％ で あ り（＊）、 医 療 ・教 育 等 の サ ー ビ ス 業 へ の 就 職
割 合 （約 4 5 ％ ） と 比 べ る と低 い （表 4 ）
● 専 門 的 ・技 術 的 職 業 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 の うち 就 職 者 6 ，2 8 9 人 に つ い て み る と 、 そ の 大
半 （5 ，9 3 4 人 ） が 大 学 教 員 や 科 学 研 究 者 等 の 専 門 的 ・技 術 的 職 業 を 選 択 し て い
る （表 3 ）
こ の 専 門 的 ・技 術 的 職 業 の 中 で も 、 保 健 医 療 関 連 職 業 へ の 就 職 割 合 が 高 い
● 官 公 署 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 10 ，0 3 2 人 に つ い て み る と 、 官 公 署 へ の 就 職 割
































米 国 の現 状 日本 の現 状
「Doctor’S
博 士号 取得者を対象とした
「Doctorate D ata P rqject」を実施
博 士号取得者を対 象とした体系 的調 査なし
SurY eyS」の
現状 ；①s E D （取得博士号調査）　 ＜フロー＞ 手①，学校基本調査　　　 ＜フロー＞
i②s D R （博士号取得者調査） ＜ストック＞ ；② ．科学技術研究調査　 ＜ストック＞
S D R と
ストックデータ フローデータ
科学及び工学 （S ＆E ）分野 科学技 術分野
学校基本調 査
との比較
博士号 取得者 1） 博 士課程修 了者 2）
N S F独 自の職業分類 国際標準職 業分類に準拠した職 業分類















●米国では、博士号取得者 の民間営利企業での就業割合が 4 年制大学に次いで高い
＜ス トック＞
これに対 して、 日本では、博士課程修了者の製造業等民間営利企業への就職割合
はサー ビス業 と比べて非常に低い　 ＜フロー＞
→　 日本では米国に比べて、民間営利企業に勤務す る博士号取得者 （又は博士課
程修了者）が少ないと想定 される。
●米 国では、非 S ＆E 関連職業の就業割合は高いが、その うち保健医療関連職業の
占める割合は低い　＜ス トック＞










































雇 用 郡 門
学 位 分 野
合　 計 身 屠 慮 厨 産 業 界 ノ許 ノ好
ノ謬 虜
そ の 膨
4 年 制 そ の 他 営 利 自 営 業 非 営 利
合　 計 3 8 8 ．4 4 0 1 55 ．8 40
棚 1
9 ．3 7 0 16 2 ．8 0
4 子
10 ．4 20 1 4，12 0 3 5 ．65 0 26 0
1 2 〝 2 〝 ヱ 併 慮 〝 α 1肩
理 学 ・農 学 分 野 2 8 8 ．8 6 0 12 8 ．7 308 ．7 5 0 10 3 ．8 50 7 ．8 80 1 1．3 5 0 2 8 ．17 0 15 0
（情 報 、 数 学 、バ イオ 、 物 理 関 係 ） ル イ ∬ 1∫ 2 ∬ 2腹 乃 r ヱ 〝 2 〟 Z ∬
工 学 分 野 9 9 ．5 8 0 2 7 ．1 10 6 2 0 5 8 ．9 50 2 ．5 40 2．7 7 0 7 ．4 8 0 1 10







卒 業 者 数 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者う ち ，
満 期 退 学
者 数 ＝ ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
芙 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 料 ’
合 計 5 ，7 2 2 1 ．0 0 1 3 ．0 6 8 1 ，0 7 0
霊 仇 芸
8 0 0 5 2 2 1 9 9 2 2 3 2 4 2 2 ．1 2 2 5 3 2
ノ桝 J Z j 肩 尻1 併 J ＆ J A d 曙 鼠 1 g ユ ∬ ．1 ∬ ま 劇 J た け 鼠 ．汀
理 学 1 ．6 0 7 2 9 7 8 0 3 1 6 7 4 9 7 1 1 6 2 2 7 1 6 3 3 8 1 0 1 6 6 7 1 3 7
必 見 ノ肩 £ J A 〝 ゑ 5 聯 ＆ 乃 r 2 胡 r ま 乃 ー ノ．J g 玖 乃 ー ノ．胡 r 〟 ．乃 「 2 4 が
工 学 3 ，0 7 3 5 3 1 1 ．7 2 0 7 9 0 6 9 5 8
仇 ノ∬
4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7
尻1 円 「 鼠 ∬ J 仇 1 肩 1 且 ∬ 1 且 1 ∬ ＆ 併 之 劇 1 ．劇 z J が 且 〝 J a ．：胼 五 〟
農 学 1 ．0 4 2 1 7 3 5 4 5 1 1 3 3 4 1 3
仇 1 g
1 7 8 1 2 7 3 3 6 6 2 5 4 0 9 8 8


























雇 用 部 門
学 位 分 野
合　 計 好 摩 紺 産 着 界 厨 ノ好
J好 腐 ．
そ の 炒
4 年 制 そ の 他 営 利 自 営 業 非 営 利
工 学 分 野 9 9 ．5 8 2 7 ，1 1 0 6 2 0 5 8 ，9 5 2 ，5 4 0 2 ．7 7 0 7 ．4 8 0 1 1 0






卒 業 者 数 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者う ち ．
満 期 退 学
者 数 ♯1 ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 他






4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7























































































































雇 用 部 門
職 業 分 野
合 計 身 務 頗膠 産 業 界 威 府 視 野 そ の癖
ノ大学 射 掌 醇 材 β 営 業 非 斉 材
全 就 職 者 数 6，289
rJα船
不 明 不 明 不明 不 明 不 明 不 明 S
科 学 技 術 関 連 職 業 3，637 1，261 作玖雌 ノ 1．473 控の嘲 903 （摘，4射
3．637 1，178 83 1，283 190 903 S
侍7．8％） √1度加 作劇 佗8．4射 絃8射 0 4．射
理 学 641 96 5
′
292 43 205 S
（1（．2射 ／1魂 推古の 絶7射 甘3射
農 学 1，301 121 7
′
633 94 446 S
控0．7％） 〃．タ彩 0 0．1射 rl．5射 r7．1射
保 健 978 634 7
位 1釘
182 27 128 S
（15．6％） 〝の ㈲ 仔．9射 紛4射 浮．肋j
工 学 717 327 64 176、 26 124 S
（11．4％） 伍2炒 rl㈲ 控．β射 伯．4射 仔．0射
非 科 学 技 術 関連 職 業 2，652
〃2．2の
不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 S
管理 職 ・事 務 職 等 94 94
在 5彩 rt瑚






S S S S S
サ ー ビス 職 21 21
′　ノ ′　ノ
販 売 職 11 11
′ ′

























































































































雇 用 部 門
職 業 分 野
合 計 身 魂 娩 邸 産 業 界 虜 府 虎 膠 そ の 癖
一方 学 磨 ス ‾筈 芳 村 β 度 業 非 彦 材
博 士 課 程 修 了 者 敷
く不 詳 者 を 除 く）
9 ，3 3 1
r Jα 蝶 ノ
不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 S
科 学 技 術 関 連 職 業 6 ，6 8 5 3 ．4 0 4 （封 洞 射 2 ，0 3 4 （2 1 で鍋 J 1 ，2 4 7 往 銅 嘲
6 ，6 8 5 3 ，1 5 7 2 4 7 1 ．7 6 8 2 6 6 1 ，2 4 7 S
（7 1．6 の 給 餌 ㈲ 仔．鍋 J は 0 射 仔 ．8 ㌔J r1 3 ．勅 J
理 学 1 ，3 0 8 5 4 2 2 8 3 9 8 6 0 2 8 0 S
（1 4 ．0 の 作 ．鍋 J 紛 3 射 付 ．3 如 （朗 瑚 絃 戯 J
農 学 1 ．7 1 0 3 9 3 2 3 6 9 8 1 0 4 4 9 2 S
（ほ 3 ％） 仲 ．2 射 佃 ．2 射 （7 ．5 射 r l．1 射 作J 射
保 健 1 ，9 0 4 1 ，2 7 8 1 4 3 2 9 5 0 2 3 3 S
α 0 ．4 の rl 且 ア射 絶 1射 甘 鍋 ブ 脱 5 射 控 ，鍋 J
工 学 1 ，7 6 3 9 4 4 1 8 2 3 4 3 5 2 2 4 2 S
（1 8 ．鍋 ） ぐ1 0 ，1 射 控 、8 射 甘 7 射 腺 房射 控 ，鍋 j
非 科 学 技 術 関 連 職 業 2 ．6 5 2
位 8 4 ％）
不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明 S
管 理 職 ・事 務 職 等 9 4 9 4
／1 ㈲ 〝 ．㈲
保 健 医 療 関 係 2 ，1 5 6 2 ，1 5 6
伽 1ガ 伽 1船




S S S S S
サ ー ビ ス 職 2 1 2 1
′ 仰 J 彩
販 売 職 1 1 1 1
佃 1ガ ′
そ の 他 2 8 2 2 8 2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47－2043　Floor Sanders and Finishers
47－2044　Tile andMarble Setters
47－2050　CementMasons，ConcreteFinishers，andTbrrazzoWorkers




































































































































49－3010　AircraftMechanics and Service Technicians










































































































































































































































51－9070　Jewelers andPrecious Stone andMetalWorkers

























































































































































































（e．g．mark“state government’’for state schooIs；mOStPrivate schooIs are“private
schooIsare“privatenot－fbrLprOfit）
Mark（Ⅹ）ONIXOne
l□　A PRIVATE FOR－PROFIT company，business orindividual，WOrking fbr
WageS，Salaryorcommissions
2□　APRIVATENOT－FOR－PROFIT tax－eXempt，OrCharitableorganization


























Field ofd octorate／prm a Ty W O rk actlVltyTotal【〕m ber
Se co 【dary w o rk activity
M 即8 gem e【t．　　　　　　　　　　　　　　 N o
Sa les a nd　　 C om puter　　 O the r　　 second ary
Tota．　 R ＆D I　 Te aCh．ng　 ad m inlStlatl0n　 aPPl．cat－O nS　 aCtN ．tleS l aCtIVIty
A l用e 旧SH 24 5－m O
［P erce【tl
10 010 1　 42 2　　　 21・2　　　 1g・4　　　　 4 5　　　　 6 ・1　　　 6 6
R ＆D ＼… 9 5．69 0 10 0．0　 1　 25 0　　　　 40．8　　　　 19．6　　　　　　 6 1　　　　　 4 ．3　　　　　 4 2
Toachl〔g ．． 10 5，76 0 10 0 0 ，　 63．8　　　　 N／A　　　 14 4　　　　　 4 1　　　 8 2　　　　 9，6
M a【agem e【t，Sales，a【d adm i【ist「atio n2 3－69 0 10 0 0 1　 26 0　　　 28 2　　　　 33．7　　　　　 2 8　　　　 7 5　　　 1 8
C om p〕te raPP】朋 tio ns…． 3，38 0 10 0 0 1　 53 9　　　 13 9　　　 16．8　　　　 N ／A　　　　 3 ．8　　　 11．5
O therac＝vitie 5 … 16，53 0 10 0 0 ；　 24 7　　　 34 3　　　 30 4　　　　 0・9　　 1・7　　　 8 ・0
Scle 〔Ce 2 17．94 0 100 0　 J　 41 6　　　　 20 8　　　　 19 8　　　　　　 4 2　　　　　 6 6　　　　　 7 0
R ＆D …．． 8 5．490 100 ．0　　　　 25．0　　　　 4 0．0　　　　　 20 0　　　　　　 5 8　　　　　 4．6　　　　　 4 6
T eachl咽 ‥ 9 3，740 100 0　 1　 62 8　　　　　 N ／A　　　　 14 ．7　　　　　　 3，8　　　　　 8．8　　　　　 9 ．g
M a【age m e 【t，Sale s，a nd ad m i〔istrat10【20 ．580 100 0 ！　 25 4　　　 27 0　　　 34 0　　　　 3 0　　　 8．6　　　 2 ．0
C o m puter appllcatio〔S ．
O the 「activ血 S‥
2 ，640
15 ，500
霊 ，日 ：‡．； 呈言，； ；ア．昌　　 ㌔‡ー　 ア：； 1：：
C o m p】ter 8nd l【fo 「m at旧【SCie 【CeS …3 ，760 100．0　 1　 4 1 1　　　 26 2　　　 13 0　　　　 13 ．5　　　　　 3．2　　　　 3 ．1
R ＆D H 1。310 100．0　 1　 20．1　　　　 60 7　　　　　　 臥8　　　　　　 6 ．8　　　　　　 S　　　　　　 S
Tea ch i咽 H 1．930 100 0　 1　 5 9 3　　　　　 N ／A　　　　 14 9　　　　　 1臥5　　　　　 4 4　　　　　 3 0
M anagem ent．sales，and adm m lStra t10 n”410 100 0　 1　 19 ．7　　　　 40 0　　　　 14 5　　　　　 14 9　　　　　　 S　　　　　　 S
C om p］te ra PPllCatl0【S…． 60 100 0　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　　 S　　　　　　 N／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O theractlV仙es S S I　 s　　　 s　　　 s　　　 s　　　 s　　　 s
M athe rn atlCalsciences … 14，980 100 0　　　　 46 7　　　　 18 ．1　　　　 12 8　　　　　　 6 8　　　　　 5 0　　　　 10 5
R ＆D ．， 3。380 100．0　　　　 10 ．6　　　　 68 3　　　　　　 8 ．5　　　　　　 7．8　　　　　 1．7　　　　　 3 0
Teach i【g 10，240 100．0　　　　　 6 1．8　　　　　 N ／A　　　　　 lO ．6　　　　　　 7．2　　　　　 6．3　　　　 14 ．0
M a 【agem ent．Sales，and adm l【istr誠0 【． 1．060 100 0　　　　 22 4　　　　 32 ．6　　　　　 4 1 2　　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 S
C orn pute rapp IICatio ns．， 180 100 0　　　　 35 ．4　　　　 31 ，6　　　　　　 S　　　　　　 N ／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O the「actlVltle S．． 120 100 0　 1　　 S　　　　　 S　　　　 66 8　　　　　　 S　　　　　 S　　　　　 S
B ioIog ICaIand ag ncultura lsclenCeS72，850 100，O l 38．5　　 22、6　　　 23 0　　　 3 1　　 5．7　　　 7．1
R ＆D ． 4 1，360 100 0 ！　 29 5　　　 31 0　　　　 24 5　　　　 3 9　　　　 5 1　　　 6 ．0
Teach i【9…． 18，830 100 0　　　　 62．4　　　　　 N／A　　　　 17 ，4　　　　　　 2．3　　　　　 7．8　　　　 10 1
M a〔agem e咄 S副es，a〔d adm l【lStrat旧mH5，860 100 0 ！ 37 1　　 20 5　　　 30 1　　　 3 5　　　 7 1　 1．7
C om p〕te ra帥 lCat旧〔S 670 100．0　　　　 50．1　　　　 9．2　　　　　 21．g　　　　　　 N ／A　　　　 11．2　　　　　 7 5
O the ractivitie s … 6，130 10 0 0　 1　 26．5　　　　 38．6　　　　　 23 4　　　　　　　 S　　　　　 1 2　　　　 10 2
H ealth sc伯【Ce S．． 11，790 100．0 1 38．3　　 20．9　　　 22 0　　　 4 1　 10 ．3　　　 4 4
R ＆D ．． 3，720 100 0　　　　　 22 6　　　　 38 9　　　　　 21 1　　　　　　 6 5　　　　　 7 3　　　　　 3 6
Teach i【9 ．． 5，570 100 0 ； 57 0　　　 NノA　　 18 4　　　　 3．4　　 14 5　　　 6 6
M a【agem e【t，SaleS．即d adrn l【ist「訳旧【 H 1，650 100．0　 1　 15 ．2　　　　 38 2　　　　　 36 ．2　　　　　　 3．2　　　　　　 7 2　　　　　　 S
C om p］te raPP llCat旧【S 50 100 0　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 N ／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O the「actlV血es ． 800 100・0　 日 8 8　 45 5　　 22 9　　S　　 S　　 S
P hysICa la 【d 「e lated scle【CeS…





］：：1日 ；：．i 曇ji ］：‥； 1：： ；‥； 1；‥：
M a【agem e 【t，Sales，a【d adm lnlS佃 tK 【 ． 3，420100 0 1　 29 8　　　 23 ・6　　　 33 4　　　　 5 2　　　　 5 7　　　 2 2
C om p〕te「a PPllC的0〔5… 1，090 100．0 ：　 6 1 6　　　 8 7　　　 15 ．O　　　　 N ／A　　　　 S　　 14 5
O th6r aCtlVltleS 1，320 100 0　　　　　 3 2 9　　　　 25 ．6　　　　　 33 ．5　　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　 6．1
S ocla lsciences 47，240 100．0　　　　　 4 6．2　　　　 2 1．1　　　　 15 ．7　　　　　　 3．1　　　　　 6．7　　　　　 7 2
R ＆D Z‥． 11，930 100 0　 1　 15．0　　　　 60 ．7　　　　 12 2　　　　　　 5 0　　　　　 3．8　　　　　 3 4
T eachl【g 27 月90 100 ，0　　　　　 66．8　　　　　 N ／A　　　　 12 0　　　　　　 2 ．9　　　　　 8 4　　　　　 9．8
M a【ag em e nt15ale s，即 d adm i【ist「atio 【… 5，310 100 ・0 1 14 ・7　　　 34 7　　　 4 1・4　　　　S　　　　 5 6　　　 2・7
C om p 〕ter 叩PllCat旧【S…． 300 100 0 1　 4 6 5　　　 27 2　　　 17 2　　　　 N／A　　　　　 S　　　　　 S
O the ractlV itleS 1．8 10 100 0　 1　 26 7　　　 4 3，5　　　　 21，1　　　　　 S　　　　 3 4　　　　 5．3
PsyChoIogy… 3 0，19 0 10 0．0　　　　　 36．4　　　　 21．0　　　　　 23．1　　　　　　 2 ．3　　　　 11．0　　　　　 6′3
R ＆D l． 8，68 0 10 0，0 1 16 6　　　 4 9 2　　　　 20 9　　　　　 4 1　　　 7 1　　　 2．2
T eachl【9 ．‥ 13．06 0 10 0 0 1　 5g，O　　　 N ／A　　　 15．6　　　1 8　　　 14．6　　　　 g ，0
M a【agem e［t．SaleS．訓d ad m l【lSt「atio【…． 2．88 010 0 0 ［ 24 0　 19 9　　　 27 9　　1 9　　 23 6　　　 2 8
C om p〕te raPPllCatl0 【S ． 290 10 0．O　 i　 57．7　　　　　 S　　　　　 20．5　　　　　 N ！A　　　　　　 S　　　　　 S
O theraCtlV血e 5 日 5．280 100，0　 1 18 4　　　　 27 7　　　　 42 8　　　　　　 S　　　　 1 9　　　　 8 ，5
E 【g l【eerl【9…． 271110 100．0 ［ 47．1　 23 8　 16 ．5　　　 6 4　　 2．3　　 3 ．9
R ＆D l ． 10，200 100 0　　　　　 25 1　　　　 47 7　　　　 16 2　　　　　　 8 3　　　　　 1 8　　　　　 0 8
T悶 Chh g ． 12，030 100．0　　　　　 7 1．4　　　　　 NノA　　　　 12 ．4　　　　　　 6．3　　　　　　 3．2　　　　　 6 ．8
M 即叩e 「ne 叱 Sales．a 【d adm lm St「at10 【3．110 100 0 1　 29 9　　　 36 ．3　　　 32 2　　　　S 　　　 S　　　　 S
C o m putera ppLICat10nS． 740 100 0　 1　 52．3　　　 14 ．0　　　　 15 ．8　　　　　 N ／A　　　　　 S　　　 14 ．1












































































































































































































































































































































































































































































1 ∞ ．0 1 ．1　 4 ．9 2 ．3　 1．5 6 ．3　 12 ．5 4 ．5 1 8 ．4 5 ，6 ， 2 ．63．0 ： 8．7 2 9　 1 0 2
1 C沿．0 1 ．1　 4 ．2 2 ．7　 1．6 7 ．5 1 14 ．9 5 ．3　　 9 ．6 6 ．7　　 3 ，2 3．6　 1 0 5 0 3　　 2 ．1
1 ∞ ．0 2 6 ．9　 50 ．6 0 ．2　　 0 ．6 S　　 O ．4 S　　 O ．1 0 ．1　　 S 0 ．2 ，　 S 0 ．9 ， 2．0
1 ∞ ．0 4 ．8 ： 13 ．9 4 4 ．8　 14 ．6 0 ．2　　 0 ．7 0 ，2　　 0 ．6 0 1　　 S 0 ．1　 0 ．1 1．0 1 1 6
1 ∞ ．0 0 ．2　 1．5 0 ．3　　 0 ．8 2 ，5　 4 2 ．5 1．7　 1 ．4 0 ．2 1 0 2 0 ．2 ， 0 ．1 0 ．2 ； 0 ．9
1 CO ，0 0 ．3　 1．2 S　　 S 刀 ．5　 4 6 ．8 1．7　　 2 ．7 0 ．5　　 S S I　 S 0 ．2 1 1．1
1（泊．0 0 ．1　 1 5 0 ．3　　 0 ．9 23 ．0　 4 2 ．3 1．6 ， 1 ．0 S　　 O．1 0 ．2 1 0 1 0 ．1 1 0 ．7
1∝ I．0 S　　 O 7 0 ．5　　 0 ．5 16 ．8　 3 2 ．7 4 8　　 6 8 2 1　 2．1 0 1　　 S 1 7　　 6 ．0
1（迫．0 0 ．1　 0 ．6 S　　 O ．9 6 ．4　 1 7 ．3 0 ．3　　 2．2 0 ．7　 1．7 1 ．0 1 0 ．8 S l 0 7
1C沿．0 0 ．4　　 5 ．5 0 3　　 0 ．4 1 ．0　　 4 ．7 刀 ．0　 3 8．4 0 ．1　 0 ．1 S　　 S 0 ．6　　 6 8
1∞ ．0 0 ．3　　 2 8 S　　 S 0 ．8　　 7 ．7 17 ．6　 4 0．8S　　 S S ；　 S 0 ．2　　 4 ．7
． 1CD ．0 0 ．3　　 3 。4 0 ．2　　 0 ．2 1 ．2　　 3 1 2 8 ．5　 40 ．8 0 ．3　　 0 ．1 S　　 S 0 ．8 工　 3 ．8
1CO ．0 0 ．6　 1 0 ．2 0 ．9　 1 ．1 1 ．1　 1．1 19 ．7　 3 3．g 0 1 ， 0 ．3 0 ．1　　 S 1 ．2　 11 ．2
1〔n O 0 ．4　 1 ．9 0 ．6　 1 ．7 0 ．8 1 0．8 0 ．5　　 0 ．3 4 1 0　 17 ．8 0 ．3 ， 0 ．6 S　　 O ．2
1 ∝ ）．0 0 ．3　 1 ．1 S ， 1 ．7 1 ，4　　 0．5 0 ．3　　 0 ．2 3 9．0　 3 0 ．9 S　　 O，10．1 ， 0 ．
1∝ ）．0 0 ．3　 1 ．5 S　　 O 3 S　　 O ．3 S　　 S 5 1．1 1 1 ．4 S　　 O 3 S ， 0 ．6
1 （氾 ．0 0 ．3　 1 ，5 0 ．6　　 2 3 0 ．2　　 0 ．4 S　　　 S 4 7．9　 1 5 ．7 0．4　　 0．9 S　　 O ．2
1 ∞ ．0 0 ．6　　 3 ．1 1 ，5　　 2 ．5 1 ．1　 1 7 1 ．2　　 0 ．8 3 1．5　 1 1 ．6 0．6　 1．2 S ，　 S
1∝）．0 0 ．1　 1 ．3 S　　 O ．6 0 9　 1．3 S　　 O ．1 0．3　　 0 ．8 1 8 2 ： 5 5 ．2 0．1 1 0 ．4
1∞ ．0 8 ，4　 1 ．1 1．0　　 0 ．4 1 ．0　　 0．6 2 ．5　　 0 ．6 0．1　 0 ．1 S　　 S 嶋 6 ； 1 5 ．5
！ 1∞ ・0 7 ．6　　 S 0 ．6　　 S 1 ．1　　 S 2 ．8　　 SS　　 S S　　 S 4 9．9 1 2 0 ．8
1（0 ．0 4 ．9　　 0 4 0 ．4　　 0 ．5 0 ．7　　 0．5 1 ．8　　 0 ．5 0．3　　 SS 　 S 繋 ．8 1 1 0 ．6
1∞ ．0 4 ．1　 0 ．4 0 3　　 0 ，2 0 ．1　　 S 2 ．2　　 0 ．5S　　 O ．1 S l　 S 4 6．3 工　払 6
1∞ ．0 14 ．8　　 2 ，2 0 ．6　　 0 ．1 0 ．2　　 0．1 1 ．5 1 0 ．4S　　 O ．1 S I s 44 ．1 1 5 ．3
1∞ ．0 4 ．4　　 0 ．2 S　　 S 0 ．2　　 0 2 4 ．1 1 0 6S　　 S 0 ．2 ： S 6 1．3 ： 9 ．3
1∞ ．0 6 ．6　　 0 ．3 0 ．6　　 0 0 ．6　　 0 ．1 1 ．6　　 0 ，2S　　 S S I　 s 5 5．2 ， 1 6 ．0
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卒 業 者 数 無 業 者 等 死 亡 ・
不 詳 の 者うち ．
進 学 者 数
＊1） 製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2）
そ の 他
合 計 4 0 ．9 10 5 ．0 8 2 3 2 ．24 7 23 ．53 7
霊 芸
7 02 3 7 1 5 ．0 18 1．3 3 3 4 5 2 2 ．9 4 36 3 8
′′′ 1之 4 7乱 調 J 乙£ 1．刀r 仇 夕藩 Jz ∬ 且∬ 1 ．ノ∬ Z 2 蓼 ノ．併
理 学 5 ．74 1 1 ．4 1 5 3 ．5 9 9 2 ．2 17 1 ．14 1 2 0 19 1 5 1 8 7 9 1 74 6 7 5 8 4 14 3
1 ま（襟 且 ＆ 邸 丘 4 g 2 邸 仇∬ 仇 州 2 1欄 仇4 彩 仇劇 1．胡 r 仇 ∬
工 学 2 8 ．53 8 2，2 8 1 2 4 ．2 8 7 19 ．0 5 2 4 ．16 42 7 18 2 1 89 3 ．7 6 6 7 59 3 121．6 1 7 3 53
級 β労 丘 丘 盟 4∬ ノ′　′′ 1仇 2 好 仇J ∬ 仇 胡 r 仇甜 鼠2 翳 1．餅 仇併 ま併 仇 ∬
農 学 3 ，5 15 7 5 6 2 ．17 2 1，3 3 7 4 5 6 2 1 6 8 74 2 9 3 3 13 6 6 49 9 88
且 甜 1．劇 丘J 賭 且 ∬ ノ．1∬ 仇 1g 仇 2 好 仇2 労 仇 用 「 仇 ∬ 仇2 ∬ 1．J譜 β．j翳
保 健 3 ．1 16 6 30 2 ．1 8 9 9 3 1 1 ．1 6 4 7 66 2 6 15 7 80 8 7 7 24 3 54










卒 業 者 数 一 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者：う ち ．
個 朋 退 学
i者 数 可 ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 他
合 計 1 0 ．0 3 2 1 ．8 1 7 6 ，2 8 9 1 ，1 7 8
一 票 ニ ：：
1 ．4 9 8 6 7 9 2 1 1 2 6 9 3 1 0 3 ．0 4 8 6 9 5
1 α 相 1 ＆ 1 ∬ 丘2 円 r 1 1 ． J A タ芳 尻 ∬ 之 ノ∬ 2 円 r 且 1 g 淵 ．胡 r 銑 鋼 【
理 学 1 ．6 0 7 2 9 7 8 0 3 1 6 7 4 9 7 1 1 6 2 2 7 1 6 3 3 8 1 0 1 6 6 7 1 3 7
J 尻 併 且 謝 ＆ 甜 1 ．乃 £ 謝 ノ．（胼 且 乃 仇 6 g 仇 4 ∬ 1 ．βが 尻 β芳 1 ．4 ∬
工 学 3 ．0 7 3 5 3 1 1 ．7 2 0 7 9 0 6 9 5 8 4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7
′　′ 丘 ∬ 1 乙 川 乙 l ∬ 丘 5襟 仇 1 ∬ A J 贈 1 ．ガ 1 ．‘胼 1 ．2 宵 1 ．g が J 仇 4 肩 且 J ∬
農 学 1 ．0 4 2 1 7 3 5 4 5 1 1 3 3 4 1 3 1 7 8 1 2 7 3 3 6 6 2 5 4 0 9 8 8
1 仇 4 労 1 ．乃 丘 4 g ．州 β．4 ∬ 1 ．甜 1 ．∬ 仇 J ∬ 仇 乃 r 仇 ∬ A l f 仇 ガ
保 健 4 ．3 1 0 8 1 6 3 ．2 2 1 1 0 8 2 ．9 9 9 2 ，1 3 2 6 9 8 1 5 7 1 2 4 6 6 8 9 2 6 1 6 3
4 且 〝 ＆ 1 ∬ 且a J が ．躇 j 汐 ．∬ 2 1．．汀 Z l 好 1 ．1甜 仇 ノ∬ 仇 ∬ 仇 〝 鼠 2 ∬ 1 ．戯
出典：文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）満期退学者とは、博士課程卒業者のうち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかった者
＊2）木表の非営利には、経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、社会福祉事業施設、学術研究機関などがこれに分顕
＊3）公務には、中央官庁、都道府県庁、市区役所など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が分類
ー123－
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